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LEY 1/1988, de 25 de abril, de Presupuestos de la ComulÚdad
Autónoma de Aragón para 1988.
El Presidente de la Diputación General de Aragón, hago saber
que las Cortes de Aragón han aprobado y yo, en nombre del Rey
y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto




Artículo 1.-1. Por la presente Ley se aprueba el Presupuesto
General de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
económico de 1988,en cuyo estado letra A de Gastos se conceden
los créditos necesarios para atender el cumplimiento de sus obli-
gaciones, por un importe consolidado de CUARENTA Y OCHO
MIL SEISCIENlOS SESENTA y NUEVE MILLONES SETE-
CIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL CIENlO CUARENTA y
TRES PESETAS, incluyéndose en el mismo el correspondiente al
organismo autónomo «Instituto del Suelo y Vivienda de Aragón».
2. La financiación de dichos créditos se efectuará con:
a) Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio,que
se detallan en el estado letra B de Ingresos, estimados en un im-
porte consolidado de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENlOS
SESENTA y NUEVE MILLONES SETECIENTAS TREINTA Y
NUEVE MIL CIENlO CUARENTA y TRES PESETAS.
b) El importe de las operaciones de endeudamiento autoriza-
das por el artículo veinticinco de esta Ley,por una cuantía de DOS
MIL MILLONES DE PESETAS.
TITULO II
DE WS CREDIJOS y SUS MODIFICACIONES
Artículo 2.-1. Los créditos autorizados en los respectivospro-
gramas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante, con suje-
ción a la triple clasificación orgánica, económica y funcional por
programas.
2. Los créditos incluidos en el capítulo primero de la clasifi-
cación económica del gasto tendrán carácter vinculante a nivel de
concepto dentro del mismo programa. Asimismo, los créditos in-
cluidos en el capitulo segundo de la clasificación económica ten-
drán carácter vinculante a nivel de artículo, dentro del mismo pro-
grama.
Artículo 3.-Podrán imputarse a los créditos correspondientes
del Presupuesto en vigor, en el momento de la expedición de las
órdenes de pago, las obligacionesderivadas de compromisos de gas-
tos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
Artículo 4.-1. En relación con la autorización contenida en
el artículo 39 de la Ley 4/1986, de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, tienen la condición de ampliables, hasta una
suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo
reconocer, los créditos que a continuación se detallan:
a) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación ob-
tenida proveniente de tasas, exacciones parafiscales o precios que
doten conceptos integrados en el estado de gastos del presupuesto.
b) Los derivados de transferencias de competencias de la Ad-
ministración del Estado que se efectúen en el presente ejercicio,cu-
yas dotaciones no figuren en el estado de gastos del Presupuesto
por no haberse asumido efectivamente las mismas, así como los
procedentes de valoraciones definitivas de competencias transfe-
ridas con anterioridad.
c) Los relativos a la satisfacción de obligaciones derivadas de
subvenciones no incluidas en el porcentaje de participación en los
impuestos del Estado, cuya distribución no se haya efectuado por
los Departamentos Ministeriales u organismos autónomos de la
Administración central antes de la confección del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma o se hagan efectivas por importe supe-
rior al estimado en el mismo.
d) Las cuotas y gastos sociales y el complemento familiar, de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
e) Los trienios derivados del cómputo del tiempo de servicios
realmente prestados a la Administración.
f) Las retribuciones del personal en cuanto precisen ser incre-
mentadas como consecuencia de modificaciones salariales estable-
cidas con carácter general o por decisión firme jurisdiccional.
g) Los créditos destinados al pago de intereses y a los demás
gastos derivados de las operaciones de endeudamiento que hayan.
sido aprobadas mediante Ley de Cortes de Aragón.
h) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas de in-
solvencias por operaciones avaladas por la Diputación General de
Aragón.
i) Los créditos de personal en la medida que resulten necesa-
rios para la modificación del sistema retributivo.
2. En el supuesto de que las ampliaciones de crédito hayan de
ser financiadas con mayores ingresos, de conformidad con lo se-
ñalado en el artículo 39.2de la Leyde Hacienda, teniendo que efec-
tuarse en una Sección o programa presupuestario distinto de aquél
en que se hubiesen generado tales ingresos, corresponderá a la Di-
putación General determinar los ingresos que hayan de utilizarse.
Artículo 5.-La autorización concedida en el punto 4 del artículo
43 de la Ley de Hacienda no se hará extensiva a la incorporación
de mayores cifras de ingresos procedentes de la liquidación del por-
centaje de participación de tributos no cedidos. Th.lesincorpora-
ciones, que deberán destinarse a financiar operaciones de capital,
requerirán la aprobación previa de la Comisión de Economía de
las Cortes de Aragón.
Artículo 6.-Podrán generar crédito en los estados de gastos del
Presupuesto los ingresos por mayor recaudación a la inicialmente
prevista, en los diferentes conceptos del presupuesto de ingresos.
Artículo J.-En los supuestos y con las limitaciones previstas en
la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, podrán realizarse
transferencias de crédito, mediante la apertura de los conceptos pre-
cisos de la estructura económica, cuando sea necesario según la
naturaleza del gasto a realizar.
Artículo 8.-1. Corresponde al Consejero de Economía auto-
rizar las modificaciones en los créditos que sean consecuencia de
la reorganización de los servicios.A tal efecto, podrá acordar trans-
ferencias entre créditos de personal y de funcionamiento en los dis-
tintos programas de gasto.
2. Para conseguir un mayor logro en los objetivos del progra-
ma «Fomento del empleo», el Consejero de Economia podrá acor-
dar transferencias de crédito al Capítulo 1, a fin de ajustar éste a
la naturaleza del gasto a realizar, previa notificación de la transfe-
rencia a la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón.
Artículo 9.-1. Los remanentes incorporados según lo preve-
nido en el artículo 43.2 de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma sólo podrán ser utilizados dentro del ejercicio presu-
puestario en que se produzca la incorporación cuando existiera
autorización o disposición, para los mismos gastos que motivaron,
en cada caso, su aprobación o compromiso. En los demás supues-
tos, la incorporación se realizará en el mismo concepto presupues-
tario que tuvieran los créditos anulados en el presupuesto del ejer-
cicio anterior salvo previo acuerdo de la Comisión de Economía
de las Cortes de Aragón.
2. Además de los supuestos contemplados en el punto ante-
rior, podrán incorporarse a los estados de gastos del presupuesto
del ejercicio inmediatamente siguiente los remanentes derivados de
créditos para subvenciones de carácter finalista, cuya financiación
proceda de los presupuestos generales del Estado.
3. No obstante lo señalado en el punto anterior, no podrá efec-
tuarse la incorporación de dichos remanentes si no se ha produci-
do el ingreso total de los fondos procedentes de tales subvencio-
nes, una vez efectuada la distribución territorial por los
correspondientes ministerios de conformidad con la normativa de
la ley de presupuestos generales del Estado.
Artículo 10.-1. Toda modificación en los créditos del Presu-
puesto deberá recogerse en un expediente, expresando las razones
que la justifiquen y el precepto legal que la autorice e indicando
expresamente la sección, servicio, programa y concepto afectados
por la misma.
2. El expediente de modificación deberá contener las desvia-
ciones que en la ejecución de los programas puedan producirse,
así como el grado de consecución de los objetivos correspondien-
tes que se vean afectados.
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TITUlO III
GESTION DEL PRESUPUESTO
Artículo 11.-1. El Consejero de Economía podrá acordar las
oportunas retenciones de créditos presupuestarios a favor de los
servicios que tengan a su cargo la gestión unificada de obras o ad-
quisiciones.
2. Cuando los créditos presupuestarios situados en una Sec-
ción del Presupuesto afecten en su ejecución a diversos programas
de varios Departamentos, el Consejero de Economía podrá auto-
rizar los gastos imputables a los conceptos presupuestarios que se
encuentren en esta situación.
Artículo 12.-1. El Consejero de Economía podrá acordar las
retenciones de créditos previstos para subvenciones que hayan de
ser financiadas con cargo al Presupuesto General del Estado mien-
tras no se conozca la distribución territorial de las mismas. En este
supuesto los Departamentos podrán gestionar dichas subvencio-
nes hasta el 50 670 de los créditos consignados en el Presupuesto.
2. Las subvenciones nominativas no incluidas inicialmente en
el Presupuesto de la Comunidad Autónoma que sean libradas a
ésta para poner a disposición de un tercero, obligado a la justifi-
cación de las mismas ante los órganos oportunos de la Adminis-
tración del Estado, serán tratadas como operaciones extrapresu-
puestarias.
Artículo 13.-1. Las indemnizaciones por razón del serviciodel
personal al servicio de la Comunidad Autónoma se regularán por
lo establecido en el Real Decreto 236/88, de 4 de marzo, y dispo-
siciones complementarias, actualizándose para el presente ejerci-
cio en la misma cuantía que figura en la normativa estatal. Al per-
sonal de carácter laboral se le aplicarán las normas previstas en
el convenio colectivo por el que se rija.
2. Las normas contenidas en la disposición antes citada serán
de aplicación a los miembros de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias u otras comisiones creadas en el seno de la Comunidad
Autónoma. En estos supuestos, por la Diputación General se de-
terminará el grupo en el que deben incluirse los miembros de di-
chas comisiones que no ostenten la condición de funcionarios al
servicio de la Comunidad Autónoma.
3. Las indemnizaciones por razón de servicio se abonarán con
cargo a los créditos presupuestados para estas atenciones. No obs-
tante, las indemnizaciones que hayan sido devengadas dentro del
último trimestre de cada ejercicio podrán ser abonadas con cargo
a los créditos del ejercicio siguiente, si no hubieran podido ser li-
quidadas en el año económico en que se causaron.
Artículo 14.-La gestión de los fondos procedentes de la Comu-
nidad Económica Europea se regirá por la normativa aplicable a
los mismos.
Artículo 15.-La Diputación General dará cuenta documental
del grado de desarrollo y ejecución del Presupuesto a la Comisión
correspondiente de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
TITUlO IV
DE WS CREDIroS DE PERSONAL
Artículo 16.-1. Con efectos de 1 de enero de 1988, el incre-
mento conjunto de las retribuciones íntegras del personal al servi-
cio de la Comunidad Autónoma no sometido a la legislación la-
boral, e incluidos los altos cargos, aplicadas en la cuantía y de
acuerdo con los regímenes retributivos vigentes en 1987, será del
cuatro por ciento.
2. Además de las retribuciones básicas y del complemento de
destino, como conceptos retributivos de los funcionarios, la Di-
putación General podrá asignar un complemento específico y un
complemento de productividad, en ejecución de lo dispuesto en
la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública, previa
negociación de los criterios de distribución con las centrales sin-
dicales más representativas del personal al servicio de la Comuni-
dad Autónoma.
3. Para la valoración de los puestos de trabajo y asignación de
los complementos específicos y de productividad del personal fun-
cionario, se dota un fondo global por importe de trescientos mi-
llones de pesetas, del que no podrá disponerse en tanto no se aprue-
ben las normas para su distribución, destinándose única y
exclusivamente a la finalidad para la que está previsto.
Artículo 17.-1. Asimismo, y con efectos de 1de enero de 1988,
la masa salarial del personal laboral de la Comunidad Autónoma
no podrá experimentar un incremento global superior al4 %, com-
prendiendo en dicho porcentaje todos los conceptos, incluso el que
pueda producirse por antigiiedad y reclasificaciones profesiona-
les, sin perjuicio del resultado individual de la distribución de di-
cho incremento global.
2. Para poder pactar nuevos convenios colectivos,negociar o
aplicar revisiones salariales, adhesión o extensión a otros conve-
nios del sector público, así como para poder aplicar convenios co-
lectivos de ámbito sectorial o revisiones salariales de los mismos
y para otorgar mejoras retributivas con carácter individual o co-
lectivo,será necesario el informe favorableprevio del Departamento
de Economía.
3. Para la homologación de las tablas salariales del convenio
colectivo del personal laboral, se dota un fondo global de ciento
treinta y cinco millones de pesetas, que se destinará específicamente
a tal fin, en la medida en que resulte necesario.
Artículo 18.-El personal al servicio de la Comunidad Autóno-
ma no podrá percibir participación alguna en los tributos y otros
ingresos de cualquier naturaleza que devengue la Administración
de la Comunidad Autónoma como contraprestación de cualquier
servicio.
Artículo 19.-1. La concesión de anticipos de retribuciones al
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autó-
noma se realizará de conformidad con las normas reglamentarias
aprobadas al efecto, sin que su límite pueda superar la cifra de trein-
ta millones de pesetas en el ejercicio económico de 1988.
2. No será aplicable el límite previsto en el punto anterior a
aquellos anticipos que hayan de reintegrarse totalmente en la pri-
mera nómina en la que se incluya al concesionario.
Artículo 20.-Dentro del mes siguiente a la finalización de cada
trimestre natural, la Diputación General de Aragón remitirá a la
Comisión de Economía de las Cortes de Aragón la relación del per-
sonal incorporado.
TITUlO V
DE WS CREDIroS PARA INVERSIONES
Artículo 21.-1. La contratación directa de inversiones, por ra-
zón de la cuantía, se ajustará a lo dispuesto en la legislación de
contratos del Estado en esta materia. lTimestralmente la Diputa-
ción General de Aragón comunicará a la Comisión de Economía
de las Cortes de Aragón relación de los expedientes que se hayan
tramitado por el procedimiento de contratación directa.
2. En las contrataciones a que se refiere este artículo, los pro-
yectos deberán referirse a obras completas, sin que el objeto de los
contratos pueda fraccionarse en partes o grupos, si el período de
ejecución correspondiese al de un solo presupuesto ordinario.
Artículo 22.-1. Los créditos del Fondo de Compensación In-
terterritorial figurarán en el Capítulo VI o VII, según se gestio-
nen directamente por la Comunidad Autónoma de Aragón o por
otra Administración pública.
2. Las cuantías consignadas para cada proyecto podrán ser uti-
lizadas para el abono de certificaciones ordinarias o por revisión,
procedentes de ejerciciosanteriores en los que tales obras eran com-
petencia de la Administración del Estado.
3. La Diputación General, a propuesta de los Departamentos
interesados, podrá redistribuir las anualidades consignadas en el
Fondo de Compensación Interterritorial para un conjunto de pro-
yectos homogéneos, de conformidad con los criterios establecidos
al efecto en la normativa estatal.
4. Si durante el ejercicio de 1988se transfirieran a la Comuni-
dad Autónoma proyectos cuya financiación estuviera prevista por
la Administración del Estado, podrán incorporarse al estado de
Gastos del Presupuesto cuando los créditos correspondientes fue-
ran puestos a disposición de la Comunidad Autónoma.
Artículo 23.-La Diputación General de Aragón informará tri-
mestralmente a la Comisión de Economía de las Cortes de Ara-
gón del grado de ejecución de los proyectos de inversión incluidos
en el Fondo de Compensación Interterritorial.
Artículo 24.-1. La Diputación General podrá fijar un poreen-
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taje de anticipo a la empresa TRAGSA por las obras que a título
obligatorio realice ésta en virtud de lo sefialado en el convenio fir-
mado entre ambas y el IRYDA. Dicho anticipo se autorizará por
el Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes con cargo a los
créditos presupuestarios oportunos, sin que sea preceptiva en este
caso la prestación de la correspondiente garantía.
2. Los anticipos que se concedan serán deducidos aplicando
idéntico porcentaje a cada una de las certificaciones de obra tra-
mitadas para su abono.
3. De la concesión de estos anticipos se dará cuenta a la Co-
misión de Economía de las Cortes de Aragón.
TITUlO VI
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Artículo 25.-Se autoriza a la Diputación General de Aragón
a concertar las siguientes operaciones de endeudamiento:
1. Emitir deuda pública por un importe de mil millones de pe-
setas, con arreglo a las siguientes características:
a) Será interior y amortizable.
b) La suscripción será pública, siendo computables en sus coe-
ficientes de inversión obligatoria los títulos suscritos por las Ca-
jas de Ahorros con sede social en Aragón.
c) Devengará el tipo de interés que se fije reglamentariamen-
te dentro de los límites que, para su computabilidad en las Cajas
de Ahorros, establezca la Dirección General del Thsoro y Política
Financiera.
d) Los títulos se amortizarán por su valor nominal, mediante
sorteo a razón de un 25 OJo al final de cada uno de los afios 5?, 6?,
7? Y 8?, a contar desde la fecha de emisión, reservándose la Co-
munidad Autónoma la facultad de anticipar los plazos sefialados,
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
e) Los títulos representativos de la deuda gozarán de los mis-
mos beneficios y condiciones que la deuda pública del Estado.
2. Formalizar una operación de crédito con el Banco Europeo
de Inversiones por un importe global de dos mil millones de pese-
tas, para su aplicación e inversiones, con arreglo a las siguientes
características:
a) El tipo de interés será el aplicable a la moneda elegida en
la fecha de desembolso.
b) El préstamo será desembolsado en uno o varios tramos, en
pesetas u otras divisas (incluida el ECU).
c) La devolución de dicho préstamo se efectuará en un plazo
máximo de quince afios, incluyendo cuatro afios de período de ca-
rencia.
3. El importe de la emisión deberá destinarse a financiar los
proyectos de inversión previstos en los programas de gasto del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 1988.
4. El primer tramo de la operación de crédito a formalizar con
el Banco Europeo de Inversiones, correspondiente al ejercicio de
1988,por un importe de mil millones de pesetas, se destinará a pro-
yectos de inversión previstos en el programa 513.1«Carreteras y
Transportes».
5. Los expresadosproyectospodrán sermodificados de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente.
Artículo 26.-Se autoriza a la Diputación General de Aragón
para que, a propuesta del Consejero de Economía refinancie o sus-
tituya las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autó-
noma, con el exclusivo objeto de disminuir el importe de los cos-
tes financieros, previo acuerdo de la Comisión de Economía de las
Cortes de Aragón.
Artículo 27.-1. La Diputación:General de Aragón, a propues-
ta del Consejero de Economía, podrá prestar aval a las pequefias
y medianas empresas aragonesas, por operaciones de crédito con-
certadas por las mismas, con la finalidad de garantizar la creación
o permanencia de puestos de trabajo, mediante el correspondien-
te plan económico-financiero que demuestre la viabilidad de las
empresas beneficiarias o del proyecto al que se destine la garan-
tía. El importe total de los avales otorgados no podrá rebasar el
límite de riesgo global de cuatrocientos millones de pesetas, tenien-
do en cuenta las amortizaciones llevadasa cabo de operaciones for-
malizadas con anterioridad.
2. Asimismo, la Diputación General de Aragón podrá prestar
un segundo aval para garantizar las operaciones de crédito con-
certadas por las empresas que, avaladas por las sociedades de ga-
rantía recíproca, sean socios partícipes de las mismas, hasta un im-
porte global máximo de doscientos cincuenta millones de pesetas.
Sus requisitos, condiciones y carácter serán los previstos por la le-
gislación estatal vigente para la concesión del segundo aval de la.
Administración General del Estado o de las sociedades de garan-
tía recíproca.
3. El importe de cada uno de los avales concedidos no podrá
superar la cuantía de veinte millones de pesetas.
ArtÍCulo 28.-1. La Diputación General regulará las caracte-
rísticas de la concesión de los avales previstos en el artículo ante-
rior. El importe de cada uno de los avales concedidos no podrá
superar la cuantía de veinte millones de pesetas.
2. La concesión de los avales se efectuará, en todo caso, por
la Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía,
al cual corresponderá su ejecución.
3. Durante el primer mes de cada trimestre, la Diputación Ge-
neral enviará a la Comisión de Economía de las Cortes de Ara-
gón una relación de los avales prestados en el trimestre anterior.
ArtÍCulo 29.-Con la finalidad de fomentar el desarrollo eco-
nómico y social en el ámbito del territorio aragonés y agilizar en
Aragón la aplicación de la Ley de Incentivos Regionales, la Dipu-
tación General, por razones de urgente necesidad transitoria de te-
sorería de las pequefias y medianas empresas aragonesas, que ten-
gan concedidas subvencionescon resolución firme de los respectivos
órganos de la Administración General del Estado, pendientes de
pago, podrá conceder anticipos sobre dichas subvenciones hasta
un límite global máximo de quinientos millones de pesetas, tenien-
do en cuenta las devoluciones llevadas a cabo de anticipos conce-
didos con anterioridad, en los supuestos y con los requisitos que
se establezcan reglamentariamente.
La Diputación General de Aragón dará cuenta a la Comisión
de Economía de las Cortes de Aragón de cada una de las opera-
ciones financieras realizadas al amparo de este artículo.
Artículo 30.-Con el fin de paliar los desequilibrios interterri-
toriales dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, se crea el
Fondo Interno de Solidaridad Regional para actuaciones inverso-
ras en áreas infradotadas, que se destinará a la financiación de pro-
yectos de inversión en infraestructura y a la actuación pública en
zonas marginales de carácter urbano y rural. Dicho Fondo se do-
tará mediante la emisión de un crédito extraordinario, una vez eva-
luados los principales proyectos de ejecución más urgente e inme-
diata y, en todo caso, con los saldos positivos de la refinanciación
de la deuda de la Comunidad Autónoma prevista en el artículo 26
de la presente Ley.
TITUlO VII
DE LAS TASAS Y EXACCIONES PROPIAS
DE LA COMUNIDAD
Artículo 31.1. Durante el ejercicio de 1988, y en virtud de lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 8/1984, de 27 de diciembre,
reguladora de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón,
las tarifas de las tasas exigibles en el ámbito de la Comunidad se-
rán las que se sefialan en los correspondientes anexos incorpora-
dos en la presente Ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-1. La concesión de subvenciones corrientes y de ca-
pital contenidas en los créditos presupuestarios de los Capítulos
IV y VII del Presupuesto de la Comunidad Autónoma se efectua-
rá mediante decreto, con arreglo a criterios de publicidad, concu-
rrencia y objetividad en la concesión.
2. Cuando la concesión requiera convocatoria previa, se ha-
rán Constar las características de la misma.
3. Los fondos procedentes de subvenciones se gestionarán con-
forme a la normativa general que regule cada tipo de subvención
y de acuerdo con su destino finalista y de la normativa de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en ejercicio de sus propias com-
petencias.
Segunda.-1. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de
Aragón se librarán en firme trimestralmente, y por anticipado, a
nombre de las Cortes, y no estarán sometidas a justificación previa.
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ANEXO
El Presidente de la Diputación
General de Aragón,
HIPOLfIO GOMEZ DE LAS ROCES
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, auto-
ridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y ha-
gan cumplir esta Ley.
Zaragoza, a veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y
ocho.
Los créditos incluidos en el estado de gastos del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Aragón se agrupan en programas se-
gún los objetivos a conseguir y su importe consolidado se distri-
buye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las
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Primera.-Hasta tanto la Diputación General no determine, en
su caso, los complementos específicos y de productividad a que
se refiere el artículo 17de la presente Ley,los funcionarios afecta-
dos por dicho sistema retributivo percibirán las retribuciones co-
rrespondientes a 1987, con la misma estructura retributiva y con
sujeción a la normativa vigente en dicho ejercicio, incrementada
la cuantía de las diferentes retribuciones básicas y complementa-
rias en un 4 OJo, a igualdad de puestos de trabajo.
Segunda.-La Diputación General de Aragón remitirá a las Cor-
tes de Aragón, antes del 1 de julio de 1988,un proyecto de homo-
logación del personal funcionario de la Comunidad Autónoma en
relación con las retribuciones acordadas para el personal laboral,
a desarrollar en tres ejercicios presupuestarios sucesivos.
La presente Leyentrará en vigor el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente transferen-
cias de crédito en los conceptos de su Presupuesto.
Thrcera.-Se autoriza al Departamento de Hacienda para que
pueda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja
en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resul-
ten deudas inferiores a la cuantía que se estime y fije como insu-
ficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación
presente.
Cuarta.-Las liquidaciones de los Presupuestos de los ejercicios
económicos 1985, 1986 Y 1987 se remitirán a las Cortes de Ara-
gón con anterioridad al 1 de junio de 1988.
Quinta.- Todas las subvenciones, ayudas y transferencias a los
agentes sociales o instituciones públicas previstas en los Capítu-
los IV y VIl serán realizadas con arreglo a criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad en la concesión, por lo que cada De-
partamento elaborará y publicará previamente las normas regula-
doras de dichas concesiones.
Con anterioridad a su publicación en el «Boletín Oficial de Ara-
gón», estas normas serán remitidas a las Cortes de Aragón.
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ESTADO LETRA A
PRESUPUESTO DE GASTOS 1988
DOTACIONES ASIGNADAS A CADA SECCION. POR CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
( En miles de pesetas)
Número 44
-- r-- .w_._ ...
SECCION Capítulo Capitulo Capitulo Capítulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo TOTAL1 II m IV VI VII VIII IX
01 Cortes de Arag6n ....... 171.921,1 212.437,9 -- 119.405,7 69.797.6 -- -- -- 573.562,3
02 Presidencia de la D.G.A ... 42.791,7 22.700,0 -- -- -- -- -- -- 65.491,7
ll Presidencia y Relacs. InsL 608.407.6 416.525,0 -- 5.000,0 89.900,0 434.700,0 300,0 -- 1..554.832,6
12 Hacienda ............ 459.006,3 347.200,0 -- -- 692.700,-0 -- -- 1.498.906,3
l3. Ord. Territorial, O.P. y T. 1.890.800,0/ 280.100,0 1.000,0 33.500,0 7.334.038:6 1.088.707,9 1.339.827,3 2.500,0 11.970.473,a
14. Agricult., Ganader. y M.. 3.754 .•703,9 579.609,1 -- 43.900,( 5.797 •030·.~ 1.759.700,0 4.600,0 -- 11.939.543,1
15. Industr., Comerc. y T. '.. 701.601,7 162.245.0 -- 94.000,0 325.800,0 2.815.750,0 3.000,0 -- 4.102.396,7
16. Sanidad, B. Social y Trab. 4.769.Q09,4 831.106,9 -- 2.781.077 ,O 990.530,91 581.000,0 -- -- 9.952.724"
17. Cultura y Educación .... 750.927,3 472.080,8 -- 451.500,0 642.000;( 449.000.0 -- - -- 2.765.508,1
18. Economía ••• O' •••••••••• 581.700,0 83.600,0 700.000,0 2.275.000,0 16.000,( 450.000.0 15.000;0
1
, 125.000,0 4.246.300,0
TOTALES ................ 13.73J.ffi9,013.407.604,7 701.000,0 5.003.382,7 15.957.797,5 7•578.ffi7,9 1.362,727,3 127.500,0 48.669.739,1
ESTADO LETRA B:
RESUMEN DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1988
(En miles de pesetas)


















'Ingresos por Operaciones de Capital y Financieras:
Capitulo VI
Enajenación de Inversiones Reales •........•.
Capítulo VII





Total Operaciones de Capital y Financieras ••••.







, Corresponden a las operaciones de endeudamiento autorizadas por el articulo 25 de la presente Ley.
En suplemento a este número, un fascículo, se publican los anexos de la tarifas de las tasas exigibles en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma.
